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Ara	 fa	 deu	 anys	 es	 va	 penjar	 la	 primera	 versió	 de	 la	Biblioteca











fons	 antics,	 que	 protagonitzen	 diverses	 institucions	 vinculades	 al	 patrimoni
bibliogràfic	i	que	ens	permet	establir	enllaços	amb	els	títols	que	afecten	la	temàtica
de	la	BDHAH.
Cal	 destacar	 com	 a	 novetat	 rellevant	 del	 2019	 la	 nova	 vinculació	 al	 projecte	 de	 la
fundació	 privada	 Institut	 Amatller	 d’Art	 Hispànic,	 mitjançant	 dues	 accions:	 1)	 la
recerca	 feta	per	part	del	personal	de	 la	seva	Biblioteca	de	 títols	de	 tema	artístic	 ja
disponibles	a	 la	 xarxa,	 i	 2)	 la	digitalització	de	materials	propis	 i	 la	 seva	cessió	a	 la
BDHAH	de	la	UAB.	Amb	aquestes	accions	de	col·laboració,	que	ambdues	institucions
volen	mantenir	de	 forma	 regular,	 creiem	que	es	garanteix	plenament	 la	 continuïtat
del	 projecte,	 i	 que	 en	 un	 termini	 relativament	 proper	 es	 pot	 preveure	 que	 aquest
arribi	a	un	estadi	de	plenitud.	La	bibliografia	antiga	sobre	les	arts	hispàniques	no	és
infinita	 i	 es	 podrà	 abastar	 si	 es	 manté	 un	 ritme	 regular	 d’incorporacions.	 Restarà
sempre	oberta	la	porta	a	l’entrada	gradual	dels	materials	més	recents,	en	la	mida	que
aquests	 perden	 la	 reserva	 dels	 drets	 d’autor	 i	 assoleixen	 la	 condició	 d’obres	 de
domini	públic.
En	 els	 tres	 darrers	 anys	 la	 BDHAH	 ha	 incorporat	 algunes	 sèries	 documentals
significatives.	En	citem	ara	 les	més	rellevants,	com	per	exemple	els	catàlegs	de	 les
Cerca	al	blog…
Aquesta	 publicació	 periòdica	 del
Servei	 de	 Biblioteques	 de	 la
Universitat	Autònoma	de	Barcelona
va	ser	creada	com	a	un	instrument
per	 a	 donar	 a	 conèixer	 les
biblioteques	 de	 la	 UAB,	 els	 seus
fons	i	els	serveis	que	s’hi	ofereixen.
Els	 números	 de	 la	 primera	 etapa





























Teatre	 del	 Liceu	 fins	 1970	 que,	 malgrat	 tenir	 un	 caràcter	 miscel·lani	 i	 divulgador,
aporta	 informacions	 significatives	 sobre	art	 antic,	 art	 contemporani,	música,	 teatre,
cinema	i	moda.
L’Institut	Amatller	ha	digitalitzat,	a	més	de	les	seves	publicacions	pròpies	de	caràcter













XIX,	 abans	 gairebé	 no	 citades,	 ara	 ho	 són	 abastament	 i	 que,	 en	 definitiva,	 el	 seu
efecte	 es	 pot	 apreciar	 en	 les	 noves	 investigacions	 realitzades	 en	 aquesta	 darrera
dècada.	 El	 format	 digital	 genera	 un	 efecte	 multiplicador	 espectacular.	 En	 els
exemplars	disponibles	al	DDD	de	 la	UAB	podem	veure	 la	seva	estadística	d’ús	 i	així
sabem	 que	 les	 63	 revistes	 disponibles	 han	 rebut	més	 d’un	milió	 de	 consultes,	 i	 el
mateix	resultat	tenen	el	conjunt	de	les	468	monografies	de	la	BDHAH.	De	les	revistes
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